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香港高师教育课程设计模式的发展趋势
口 厦门大学 史秋衡
香港高等师范教育于 1 9 1 6 年
港大开设教育系起步
,





































































































(一 )在 中 学学 习 5 年后
(中五 )毕 业的 基础上
,
这 一时








实施 2 年预科 (中七 )













































或 2 年预科 +
2 年教育学院师资训练课程计划
。








































































































































































































于 1 9 8 4 年成立了教育统筹委 员
会
。


























































(一 )报告 书的 理论分析
着重非学位课程计划 的改革
。
1 9 9 2 年 6 月的教育统筹委员会第




















































































































理由是到 1 9 9 4 年
,
中五 学生的人数会较 1 9 9 1 年少
14 %
,






























































而原 2 年全 日制教育学院的教
育科目占总学分的比例约在 40 %
至 5 0 %
,
教育理论学习和教学实际
训练强度虽远超 目前大陆 2 年制










原 2 年全 日制很难与大陆师 专进
行对等比较
。






























































































































































程科 目 I (C



























































最 后 一项 为 6
学分




6 0 学 分 的 比 重 很大
,





























政治科学等专业中选学 任意 3 种
。








































































教 育统筹委 员会 第五号报 告 书 〔教
师 专业 )
,
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